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図1旧 三 条家 本洛中洛外図屏風(「 三条本」、 「町田本」、「歴博 甲本」)。
国立歴史民俗博物館蔵 。左隻第一扇 よ り、足利将軍の屋敷。
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? ???????????、「 」 っ 、
図2三 条本 、左隻第一扇 よ り、将軍邸 内。
図3土 佐光茂筆 「十念寺縁起絵巻」。京都市、十念寺蔵。
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図4三 条本、左隻第 二扇 よ り、将軍邸前。
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図5A三 条本、左隻第二扇 よ り、細 川管領 邸の前。
図5B三 条本 、左隻第 二扇 よ り、細川管領邸 の前 、馬。
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《三条本洛中洛外図》の人脈について
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図5C三 条本 、左隻第二扇 よ り、細 川管領邸 と典廐邸。
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図6三 条本、左隻第四扇 よ り、飛鳥 井邸。
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図8三 条本、左隻第二扇 より、 宝鏡寺。
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